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Информация, информационные ресурсы, документационное 
обеспечение, используемые в УИС, с каждым днѐм играют всѐ 
большую роль в деятельности пенитенциарных учреждений. В за-
кономерном следствии того что, развиваются, усложняются обще-
ственные отношения в данной сфере. Приходится констатировать, 
что сегодня наметилось отставание нормативного обеспечения ин-
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формационной деятельности УИС РФ от реальных процессов. 
Особую актуальность приобрѐл вопрос о необходимости адекват-
ного правового регулирования информационного обеспечения ор-
ганов, исполняющих уголовные наказания. Существующие норма-
тивные акты, как правило, лишь, в общем, регламентируют данные 
вопросы. Следовательно, развитие правового регулирования ин-
формационного и документационного обеспечения деятельности 
УИС РФ является первостепенной задачей. 
Нормативно-правовое регулирование делопроизводства в ор-
ганах УИС может быть рассмотрено как общее и специальное. 
Первое определяет общие особенности регулирования делопроиз-
водства в организациях, второе - непосредственно отражает специ-
фику организации и осуществления делопроизводства в органах 
УИС. Принятая в работе с документами терминология нормативно 
закреплена в ГОСТе Р 51141-98 «Делопроизводство и архивное 
дело. Термины и определения» [2]. 
Важнейшие значение для организации делопроизводства в 
УИС имеют Инструкции по делопроизводству в учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной системы Российской Федера-
ции, утвержденной Приказом ФСИН России от 7 марта 2012 г. N 
149 [4]. 
Приказом Росархива от 23 декабря 2009 г. N 76 утверждены 
Методические рекомендации по разработке инструкций по дело-
производству в федеральных органах исполнительной власти [3]. 
Существующие нормативные документы обычно используют 
традиционные правовые формулировки. Однако, информационные 
процессы во многом отличаются от привычных законов жизни. 
Правовые и организационные основы документационного обеспе-
чения деятельности уголовно-исполнительной системы - это опти-
мальное сочетание правотворчества и правоприменения, предос-
тавление достаточных ресурсов, условий, применяемых для созда-
ния, передачи, использования и хранения информации, необходи-
мой учреждениям уголовно-исполнительной системы для стабиль-
ного и единообразного исполнения уголовных наказаний. 
Понятие «правовые и организационные основы информацион-
ного обеспечения деятельности уголовно-исполнительной систе-
мы» имеет несколько составляющих, оно состоит собственно из 
правовых аспектов, организации деятельно-
сти пенитенциарной системы и информационно-документационной 
составляющей. 
Вопросы работы с передовым опытом достаточно подробно 
регламентируются в ведомственных документах. Однако, эти при-
казы, как правило, рассматривают лишь ограниченное количество 
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способов работы с передовым опытом. Это касается и вопросов 
информационного характера. Документы, с нашей точки зрения, в 
основном, уделяют внимание способам распространения информа-
ции о наличии и сущности передовых форм организации службы. 
При этом вопросам информационного обеспечения на других эта-
пах работы с инновациями практически не уделяется внимания. 
Необходимо закрепить в действующей нормативной базе исполь-
зование максимально возможного числа каналов передачи инфор-
мации о передовом опыте. Речь идѐт не только об электронных 
средствах связи, но и о других ранее распространѐнных формах 
работы (школы передового опыта, использование инструкционных 
карт, встречи лучших сотрудников, передача опыта на рабочем 
месте, целевые и творческие командировки, тематические смотры-
конкурсы, эстафеты передового опыта).  
Основным кадрам Федерального казенного учреждения Ис-
правительной колонии №1 УФСИН России по Республике Бурятия, 
имеющим отношение к документационному и информационному 
обеспечению деятельности УИС необходимо получить специаль-
ное образование направления «Документоведение и документаци-
онное обеспечение управления», например в стенах Восточно-
Сибирского государственного университета технологий и управле-
ния г. Улан-Удэ 
В связи с развитием компьютерных технологий появилась не-
обходимость применения в современном уголовно-
исполнительном праве такого термина как «виртуальное свида-
ние», что облегчает деятельность отдела ДОУ. 
Документ является одним из важнейших источников инфор-
мации в деятельности УИС РФ. Однако современная нормативная 
база уделяет недостаточное внимание регламентации работы с со-
временными видами документов. Для развития уголовно-
исполнительного законодательства в области работы с электрон-
ными документами, использующимися в УИС, предусмотреть в 
«Инструкции по делопроизводству в Федеральной службе испол-
нения наказаний» отдельную регламентирующую часть «Правила 
работы с электронными документами в секретариатах учреждений 
УИС РФ».  
Соблюдение правил работы с конфиденциальными сведения-
ми является неотъемлемым условием стабильного функционирова-
ния пенитенциарной системы. Сотрудники исправительных учреж-
дений должны хорошо представлять себе ответственность, преду-
смотренную за нарушение правил работы с секретными докумен-
тами. С целью укрепления режима секретности в УИС РФ, нами 
предлагается подробно регламентировать ответственность, преду-
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смотренную за нарушение правил работы с информацией ограни-
ченной к распространению, и основания еѐ наступления в Типовом 
договоре об оформлении допуска к государственной тайне (для 
сотрудников УИС РФ).  
В целом, правовые и организационные основы информацион-
ного и документационного обеспечения деятельности уголовно-
исполнительной системы являются комплексным, самостоятель-
ным явлением, изучение которого способно помочь реализации 
Российской уголовно-исполнительной политики. Документацион-
ное обеспечение деятельности УИС не является чем-то оторван-
ным, оно представляет собой одну из сторон работы пенитенциар-
ной системы. 
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